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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal dan 
aktivitas operasional dari fungsi SDM pada aktivitas penilaian dan pelatihan karyawan 
di PT Serasi Tunggal Mandiri. PT Serasi Tunggal Mandiri adalah perusahaan yang 
bergerak dalam manajemen gedung yang menyewakan ruang kantor dan penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif yang membandingkan antara fakta dan teori 
yang seharusnya dilaksanakan dan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, 
kuesioner dan beberapa dokumen dari perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa masih terdapat masalah di dalam aktivitas penilaian kinerja dan pelatihan dan 
pengembangan karyawan, seperti tidak adanya KPI dalam melakukan penilaian sehingga 
hasil penilaian tersebut bersifat subjektif dan dalam aktivitas pelatihan karyawan tidak 
ada perencanaan yang baik didalam melakukan aktivitas ini dan tidak ada pelatihan yang 
berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja serta pelatihan dan 
pengembangan karyawan dari fungsi SDM masih memiliki kekurangan yang 
mengakibatkan aktivitas tersebut tidak berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis, 
sehingga diperlukan beberapa perbaikan bagi perusahaan supaya aktivitas penilaian dan 
pelatihan karyawan tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. 
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ABSTRACT 
The purpose of of this research is to evaluate the internal control systems and 
operational activities the Human Resources function on assessment activity and 
employees training at PT Serasi Tunggal Mandiri. PT Serasi Tunggal Mandiri is a 
building management company, that leases office to the tenants. This research is using 
descriptive qualitative method which is compares the facts and theories that should be 
implemented. The data also be obtained through interviews, observations, questionnaires 
and from company’s documents. Results from this research, shows there are problems in 
the activity of performance assessment and employee training and development, such as 
the absence of KPIs in the assessment so that the results of these assessments are 
subjective and in employees training activities is no proper planning in this activity and 
no routine training. It can be concluded that the performance assessment and employee 
training and development of the Human Resource function still has deficiency that led to 
the activity does not work effectively, efficiently, and economically, so it needed some 
repairs for the company so that the activity of the assessment and training of employees 
could have a good impact for the company. (MS) 
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